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The bibliography presented below contains all of the 
publications written by Ryszard Gradziński; they deal with 
all branches of the geological sciences. Publications, exclu­
sively about caving, that is, cave exploration and documen­
tation, which do not include any geological data, have not 
been listed. The biographies and obituaries of geologists 
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